












































































15の計 15点である。それらの内訳は巻末の表 1に示した通り，二仏が確認できる並座像断片 9点（図
1～ 5，7，12，13，15），光背などから二仏並座像と見られる断片 2点（図 10，14），光背部分断片 2
点（図 8，9），裳懸座部分断片 1点（図 6）および断片群の集合写真 1点（図 11）である。
このうち，図 3は，ほぼ中央部から上下に二分断されていた像を接合したもので，その上部が図






























































































② 　現在確認される半拉城出土の「二仏並座像」は 8点，光背部分 1点の計 9点である。そのうち，
















































































図 名称 分類 寸法（全高・横） 所蔵機関 写真出典 備考
1 二仏並座像 石仏 全高  19cm横幅  12cm
台湾
国立故宮博物院『他の史蹟』図版 7 筆者実見（2010.12.28）
2 二仏並座像 塼仏 全高  15cm横幅　 未載 不明 『他の史蹟』図版 8









4 二仏並座像 石仏 未載 不明 『他の史蹟』図版 17
5 二仏並座像 石仏 未載 不明 『他の史蹟』図版 18
6 二仏並座像裳懸座 ― 全高  9cm横幅  5cm
東京大学考古学
研究室 『半拉城』図版 8–1 図 3の一部
7 二仏並座像 石仏 未載 台湾国立故宮博物院『半拉城』図版 9–1 筆者実見（2010.12.28）
8 石製光背（表） ― 全高  26cm横幅  22cm 不明 『他の史蹟』図版 15
9 石製光背（裏） ― 同上 不明 『他の史蹟』図版 16
10 二仏並座像頭部光背 ― 全高  15cm横幅  15cm
東京大学考古学
研究室 『半拉城』図版 14 図 3の一部
11 石仏片群 石仏 ― 一部東京大学考古学研究室 『他の史蹟』図版 22 図 12,14が混入

























図 6　二仏並座像裳懸座図 5　二仏並座像図 4　二仏並座像
図 3　二仏並座像
（東京大学考古学研究室所蔵）









図 14　二仏並座像 図 15　二仏並座像
（東京大学考古学研究室所蔵）
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図 11　石仏片群
